


































































































































































































































































































































寺村秀夫 (1984) 「日本語のシンタクスと意味IIJ くろしお出版。
バーナードコムリ、山田小枝訳 (1988) 「アスペクト」むぎ書房。









1988 森 揺子 カフェ・オリエンタル
1989 藤本ひとみ 愛をかたるエリニュス
※ 出典明記がない用例は筆者の作例である。
（出典）
講談社
講談社
文芸春秋
講談社
集英社文庫
【付記】
（略号）
（坊）
（星）
（夏）
（カフェ）
（愛）
本稿は、 1992年筑波大学国語国文学会第16回大会において発表したものをもとに加筆修正したものであ
る。修正に際しては、北原保雄・林史典・矢沢真人先生に貴重な御教示を頂きました。記して感謝の意を
表します。
（筑波大学大学院文芸・言語研究科日本語学）
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